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1. はじめに
化学反応と拡散が結合 した,いわゆる反応拡散系では,種々の空間パ ターンが現れる｡B･























する細胞 (内部潅流していない );5)多くはCa2十 を含む水溶液中;6)Characo,allina
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図1 車軸藻節間細胞の縞状パ
ターンとパッチ状パターン
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図6 表面 pHとH+拡散定数
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